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1 Publié à l’issue du 3ème séminaire de littérature comparée sous le titre de « Mythologie et
littérature » (13-14 mai  2004),  cet  ouvrage collectif  comprend 25 articles  intéressants
diversifiés.
2 Ce séminaire a suivi, de peu, la création du « Centre de Recherche pour la littérature
comparée » au sein de la Faculté des Langues Etrangères de l’Université de Téhéran.
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